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MOTTO
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul“Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar
Matematika melalui Model Pembelajaran KooperatifTipe Jigsaw pada Materi
Logika Matematika Kelas X-B MAN Kunir Wonodadi Blitar”ini ditulis oleh Anik
Kumaidah dibimbing oleh Dra. Hj. Umy Zahroh, M. Kes.
Kata Kunci:Keaktifan, Prestasi, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas, dimana masih ada beberapa
guru yang menggunakan pendekatan konvensional atau tradisional dalam
menjalankan proses belajar mengajar, dan pendekatan seperti ini dirasa belum
mampu menggali potensi terbesar anak didik, kreatifitas dan keaktifan anak tidak
berkembang, sehingga siswa menjadi jenuh dan bosan. Dalam hal ini peneliti akan
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar matematika memalui model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada kelas X-B MAN Kunir Wonodadi
Blitar.
Adapunrumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi logika
matematika kelas X-B MAN Kunir WonodadiBlitar? (2) Bagaimana peningkatan
keaktifan dan prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada kelas X-B MAN Kunir WonodadiBlitar?. Adapun yang menjadi
tujuan penelitian dalam hal ini adalah(1) Mendeskripsikanpenerapan model
pembelajaran kooperatiftipe jigsawpada materi logika matematika kelas X-B
MAN Kunir WonodadiBlitar. (2) Untuk mengetahuipeningkatan keaktifan dan
prestasi belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatiftipe
jigsawpada materi logika matematika kelas X-B MAN Kunir WonodadiBlitar.
Skripsi ini bermanfaat bagi siswauntuk meningkatkan keaktifan belajar
matematika, sehingga siswa mampu memperolehprestasi yang lebih baik dalam
pembelajaran matematika, bagi guru sebagai alternatif model pembelajaran
matematika untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa terhadap
pembelajaran matematika. Jika hasil penelitian dirasakan dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan para guru agar dapat menerapkan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw sebagai usaha meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar
siswa, dan bagi sekolah sebagai masukan untuk pembelajaran yang ada sehingga
membantu meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa.
Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini menggunakan metode tes,
observasi, catatan lapangan, wawancara, dan Angket.Tes digunakan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi, observasi
dilakukan untuk mengamati kegiatan dikelas selama pembelajaran berlangsung,
hasil catatan lapangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktifitas peneliti
dan siswa yang tidak terdapat dalam indikator keberhasilan pembelajaran,
wawancara dan angket digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa dan untuk
mengetahui interaksi antar guru dan siswa selama pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
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Adapun proses pembelajarannya dilakukan  beberapa tahap. Masing-masing
tahap  terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal
dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa secara fisik dan mental untuk
menghadapi kegiatan inti dengan mengingat kembali materi prasyarat.Kegiatan
inti dimaksudkan untuk membantu siswa memahami materi logika matematika
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.Kegiatan akhir dimaksudkan
untuk mengetahui pemahaman siswa tentang  materi dengan memberikan soal-
soal tes kepada masing-masing siswa sehingga dapat diketahui prestasi belajarnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa.Hal ini dapat
dilihat dari persentase peningkatan keaktifan siswa yaitu dari siklus Isebesar
71,67% dan pada siklus II meningkat sebesar 95%. Adapun peningkatan prestasi
belajar matematika dapat dilihat dari meningkatnya nilai siswa mulai dari tes awal
pra tindakan dengan ketuntasan siswa 20 % dan setelah adanya pembelajaran
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsawketuntasan siswa mencapai70
% untuk post test siklus I dan 85 % untuk post test siklus II, sehingga sesuai
dengan pembahasan analisis data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa
keaktifan dan prestasi belajar matematika pada materi logika matematika kelas X-
B MAN Kunir Wonodadi Blitardapat meningkat dengan diterapkannya
pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw.
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ABSTRACT
Thesis entitled ” Improving the students’ active and students mathematic
achievement through jigsaw cooperative teaching model mathematic logic
material. Of the X-B students of  MAN kunir Wonodadi Blitar” written by Anik
Kumaidah and Dra. Umy Zahroh, M.kes as an advisor
Key word : students’ active, achievement, jigsaw method
This study based on the reality, where still many teachers use traditional
approach in teaching learning process. It can not discover the students creativity
and students’ active. The students fell bored. In this case the researcher try to
improve the students active and the students’ mathematic achievement trough the
cooperative teaching model jigsaw of the XB students of MAN kunir Wonodadi
Blitar
The research problems in this study are (1) how is the implementation of
jigsaw model in teaching Mathematic logic of the X-B MAN Kunir
WonodadiBlitar? (2) how is the improving the students’ active and the students
achievement trough the jigsaw model of the X-B MAN Kunir WonodadiBlitar?
And the research objective of this study are (1) to describe the implementation of
jigsaw model in teaching Mathematic logic of the X-B MAN Kunir
WonodadiBlitar(2) to investigate the improving the students’ active and the
students achievement trough the jigsaw model of the X-B MAN Kunir
WonodadiBlitar.
This study give contribution for the students to improve the student’ active
and getting better achievement in mathematic lesson. For the teacher is as
alternative teaching model to improve the students’ active and students
achievement of mathematic lesson. The teacher is hoped to apply jigsaw model as
model of teaching learning to improve the students’ active and students
achievement.
The researcher use test, observation, fieldnote, interview and questionnaire
as a method in collecting data. Test is used to know the students’ mastery of the
material. Observation is done to observe the class activity during treatment
process, fieldnote is used to know the researcher activity and the students which is
not in teaching learning indicator, interview and questionnaire is used to know the
students proficiency and used to know the interaction of teacher and students
during treatment process using jigsaw model.
The teaching learning process in this study is done in some steps consist of
pre teaching, whilst teaching and post teaching. Pre teaching is intended to
prepare the student to face whilst teaching with retrieve prerequisite. Whilst
teaching is intended to help students understand the mathematic logic using
jigsaw cooperative teaching model. The post teaching is intended to know the
students mastery by giving test for each students therefore the proficiency of them
are known.
The research finding shows the jigsaw cooperative teaching model can
improve the students’ active and the students’ achievement. It can be proved from
the percentage the students’ activein cycle 1 is 71.6% and cycle II is 95%. The
improving the students’ mathematic achievement can be seen from the pre
treatment test with the students success 20% and after treatment the students
success attain 70%, for post test cycle 1 and 85% for post test cycle II. Based on
the result above can be concluded that by using jigsaw cooperative teaching
model the students active and the students achievement of XB students of MAN
Kunir WonodadiBlitar was improved.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻻﺳﺘﺨﺪم ﺑﺎﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴاﻟﺘﻌﻠﻢاﻹﳒﺎزﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﺗ"ﻋﻨﻮان ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﳌﺎدةاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجﻣﻦ(wasgij)ﺟﻐﺴﻮ
ﻚ أﻧﻴﺔﺄﻟﻴﻔﻣ(ratilb-rinuk NAM)ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر-ﻋﺸﺮ
اﻹﳒﺎز، ووﻟﻨﺸﺎطا:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺷﺎرﻳﺔ.اﳊﺎﺟﺔ.و ﻣﺸﺮﻓﺔ أﻣﻲ زﺧﺮة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﲬﻴﺪة
.اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذجﻣﻦ( wasgij)ﺟﻐﺴﻮ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮناﳌﻌﻠﻤﲔﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾﺣﻴﺚ، اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫﺬاو 
أﻋﻈﻢﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎفﻻ ﻳﺰال ﻏﲑﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ و ،ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢاﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﺑﺎﳌﻠﻞﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻼبﲝﻴﺚ، ﻻ ﺗﺘﻄﻮراﻟﻄﻔﻞﺣﻴﻮﻳﺔ اﻹﺑﺪاع وو،اﻟﻄﻼب اﶈﺘﻤﻠﲔ
ﺳﺘﺨﺪم ﺑﺎﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴاﻟﺘﻌﻠﻢاﻹﳒﺎزاﻟﻨﺸﺎط وﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔﰲ.واﻟﺘﻌﺐ
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﳌﺎدةاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻣﻦ ﳕﻮذج(wasgij)ﺟﻐﺴﻮ
.(ratilb-rinuk NAM)ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر-ﻋﺸﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ( ١)اﻟﺒﺤﺚﻫﺬﰲﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ - ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺸﺮاﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﳌﺎدة(wasgij)ﺟﻐﺴﻮ
ﳒﺎز اﻻو ﰲ اﻟﻨﺸﺎطﺗﺮﻗﻴﺔﻛﻴﻒ( ٢)؟ (ratilb-rinuk NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﰲﳕﻮذجﺑﺎﻧﻮراﻣﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺘﺨﺪمﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
أﻣﺎ؟ (ratilb-rinuk NAM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎرب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ -ﻋﺸﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖﻟﻮﺻﻒ( ١)ا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮﻫﺬﰲاﻟﺒﺤﺚﻫﺪفأ
ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ - ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺸﺮاﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﳌﺎدة(wasgij)ﺟﻐﺴﻮ
ﳒﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢاﻻواﻟﻨﺸﺎطﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔﳌ( ٢). ratilb-rinuk NAM()اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﳌﺎدة(wasgij)ﺟﻐﺴﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجﻣﻦﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴ
ratilb-rinuk NAM(.)ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر-اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺸﺮ
ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتاﻟﻨﺸﺎطﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔﻣﻔﻴﺪﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﰲأداء أﻓﻀﻞﻋﻠﻰﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﻟﻄﻼب
إذا. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻋﻠﻰﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂﻟﺘﺤﺴﲔﺑﺪﻳﻠﺔﳕﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ
ﳕﻮذجﺑﺎﻧﻮراﻣﺎﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔﻛﻤﺎدةﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔﻋﻠﻰﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
واﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ، و ﻞ اﻟﻄﻼبﲢﺼﻴﺘﺤﺴﲔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
.اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼباﻟﻨﺸﺎط و زﻳﺎدةﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰاﻟﻘﺎﺋﻢﻟﻠﺘﻌﻠﻢﻛﻤﺪﺧﻞ
، واﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺒﺤﺚاﻟاﻫﺬﰲﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺪىاﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام. واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، واﳌﻘﺎﺑﻼت، وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔاﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮمﻟﻠﻤﺎدة،اﻟﻄﺎﻟﺐإﺗﻘﺎنﻣﺴﺘﻮى
إﱃ أي ﻣﺪىﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟاﳌﻼﺣﻈﺎت، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺪثﺧﻼل
وﺗﺴﺘﺨﺪم، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢﻣﺆﺷﺮاتﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و أﻧﺸﻄﺔ
اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼبﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞوﲢﺪﻳﺪﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐﻟﺘﺤﺪﻳﺪاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻘﺎﺑﻼت و 
.(wasgij)ﺟﻐﺴﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجﻣﻊاﻟﺘﻌﻠﻢأﺛﻨﺎء
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞﺗﺘﻜﻮن. ﻣﺮاﺣﻞﻋﺪةﻣﻦﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
إﻋﺪاد اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑةواﻷﻧﺸﻄﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﻷﻧﺸﻄﺔ
. ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻧﺸﺎطاﻟﺘﺬﻛﲑﻣﻊﺎﻣﻞﻟﻠﺘﻌﺑﺪﻧﻴﺎ وذﻫﻨﻴﺎاﻟﻄﻼب
ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎﻣﻦ ﺧﻼلاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتﻣﺎدةﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢﳌﺴﺎﻋﺪةاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮادﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼبﻟﺘﺤﺪﻳﺪاﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎطوﻳﻬﺪف. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذج
.اﻟﺘﻌﻠﻢأداﺋﻬﺎﻣﻌﺮﻓﺔﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦﲝﻴﺚﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐأﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﱰﻗﻴﺔ(wasgij)ﺟﻐﺴﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجأناﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞو
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊﰲﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدةﻣﻦﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ. ﻟﻄﻼباﻌﻠﻢ ﺘاﻟﳒﺎزاﻻو اﻟﻨﺸﺎط
ﰲاﻟﺰﻳﺎدةﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ. ٪٥٩ﺑﻨﺴﺒﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔودورة٪ ٧٦.١٧اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻣﻦﻣﻦ
ﻗﺒﻞاﻻﺧﺘﺒﺎرﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞﺑﺪءااﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﻄﻼبﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
( wasgij)ﺟﻐﺴﻮاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذجاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦﺑﻌﺪ و اﻟﻄﺎﻟﺐإﺗﻘﺎن٪ ٠٢ﻣﻊاﻟﻌﻤﻞ
ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ٪ ٥٨و ﰲ اﳉﻮﻟﺔ اﻷوﱃآﺧﺮﺧﺘﺒﺎر ﻻاﻛﺘﻤﺎل٪ ٠٧ﲢﻘﻴﻖﻠﻄﻼبﻟ
ﳝﻜﻦ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﲢﻠﻴﻞﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻚ، ﻟﺬﻟاﻟﺜﺎﻧﻴﺔدورةاﺧﺘﺒﺎر
ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲﻋﻠﻰاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتواﻹﳒﺎزأن اﻟﻨﺸﺎطاﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﳝﻜﻦ أن .ratilb-rinuk NAM()ب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻮﻧﲑ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر-ﻋﺸﺮ
.(wasgij)ﺟﻐﺴﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮذجاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼلﺗﻨﻔﻴﺬﻣﻊﺗﺰﻳﺪ
